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Apresentação
Apresentamos o segundo número da revista Contextos Clínicos de 2014, com especial alegria 
por conter uma seção especial dedicada à PSICOLOGIA CLÍNICA E FAMÍLIA. Essa seção está 
composta por artigos empíricos e de revisão da literatura (crítica e sistemática), que versam sobre 
relações de namoro, conjugalidade e parentalidade, adoção tardia, alienação parental, família e 
aposentadoria e, aconselhamento conjugal. Os autores, de diferentes estados do país, abordam 
temáticas atuais e de extrema relevância à teoria e prática da psicologia familiar. Este número 
conta ainda com artigos sobre a avaliação de treinamento profi ssional para casos de violência 
sexual, resiliência em mães e terapia cognitivo-comportamental para depressão com transtornos 
psicóticos. Esperamos que os manuscritos contribuam para a refl exão e aprimoramento dos pro-
fi ssionais, nas distintas áreas da Psicologia Clínica. Ressaltamos nosso agradecimento a todos que 
colaboraram para a publicação deste número, autores, revisores e equipe editorial. Desejamos 
uma proveitosa leitura!
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